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ABSTRAK
PAUD Swadaya Masyarakat Semarang pada sistem yang berjalan memiliki permasalahan mengenai
perhitungan dan pengolahan data administrasi keuangan yang kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui, membuat rancangan, meguji serta mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi
Keuangan pada PAUD Swadaya Masyarakat Semarang. Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan praktis
dan kegunaan akademis. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan pada kasus
PAUD Swadaya Masyarakat Semarang. Metode pengembangan sistem yang digunakan penulis dengan cara
metode Waterfall. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa komputerisasi serta pembuatan laporan
sangat diperlukan pada proses administrasi keuangan. Dengan program aplikasi ini semua data yang
bersangkutan dengan kegiatan administrasi keuangan dapat terpelihara serta kefektifan dan keefisienan
waktu dapat tercapai dengan baik. Dengan adanya program aplikasi yang dilengkapi dengan password,
kebutuhan untuk meningkatkan kontrol dan keamanan data lebih terjamin karena tidak setiap orang berhak
melakukan pengaksesan data atau perubahan data.
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ABSTRACT
PAUD Swadaya Mayarakat Semarang on systems running have problems regarding the calculation and data
processing are less effective financial administration. This study aims to determine, making the design, test
and implement the Financial Administration Information System on PAUD Swadaya Mayarakat Semarang.
Usefulness of this study consisted of practical usefulness and usability academic. The method used is
descriptive method with the approach in the case of early childhood Governmental Semarang. System
development methods used by the author in a way the Waterfall method. From the results of this study
concluded that computerization and report preparation is needed on the process of financial administration.
With this application program all the data concerned with financial administration activities can be maintained
as well as the effectiveness and efficiency can be achieved with a good time. With the application program
that comes with a password, the need to improve the control and data security is guaranteed because not
every person is entitled to perform data access or data changes.
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